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Abstract. A graphical user interface for use by the web, using PHP and shell-script languages, 
in order to facilitate the configuration and monitoring of different services required on a 
network server, such as firewall, DHCP, squid/proxy, DNS, e-mail, among others, was 
developed in this paper. For this, was used a strategy for developing modular for easy of use 
and allows the addition of new modules later. The tool was developed entirely with free 
software and allows access to your code changes according to user needs. 
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Resumo. Neste trabalho foi desenvolvido uma interface gráfica para uso via web, utilizando-
se as linguagens shell-script e PHP, com o objetivo de facilitar a configuração e monitoração 
de diferentes serviços necessários em um servidor de rede, tais como:  firewall, DHCP, 
squid/proxy, DNS, e-mail, dentre outros. Para isso, utilizou-se uma estratégia de 
desenvolvimento modular, para facilidade de uso e que permite a inclusão de novos módulos 
posteriormente. A ferramenta foi totalmente desenvolvida com software livre e o acesso ao 
seu código permite alterações de acordo com as necessidades do usuário. 
Palavras-chave: Servidores, Redes, Firewall, Segurança. 
1. Introdução 
Com a popularização da internet, há uma grande preocupação de como manter segura a 
informação, e existem vários programas voltados para a segurança da informação, sejam eles 
proprietários ou software livre. Muitos administradores de rede estão usando o Linux para 
realizar a proteção da informação, uma vez que com o mesmo, pode-se configurar diversos 
serviços necessários na administração de uma rede, além da vantagem de ser de domínio 
público, diferentemente dos sistemas proprietários. 
Um dos problemas existente é que para configurar um servidor normalmente é necessário 
utilizar longas linhas de comandos, o que torna-se difícil para um usuário que não tem muita 
experiência em configurar servidores com Linux, ou seja, exige-se do administrador de rede 
um bom conhecimento de comandos avançados do Linux. Fato que poderia ser evitado com a 
utilização de um ambiente gráfico amigável para realizar esta tarefa. 
 2. Objetivos 
Criar uma interface gráfica para centralizar a configuração e monitoração dos principais tipos 
de serviços em um servidor Linux, via web, ao invés de utilizar extensas linhas de comandos 
via terminal. 
3. Metodologia 
Neste trabalho utiliza-se a linguagem shell script [Jargas 2008] para automatizar a 
configuração de serviços utilizados no servidor, tais como: firewall, DHCP, squid/proxy, 
DNS, e-mail, dentre outros [Ball; Duff 2004]. Como exemplo, a configuração do serviço 
DHCP é automatizada através de um script que é executado em background quando o 
administrador preenche campos com informações prévias numa interface gráfica. 
Outras aplicações desenvolvidas são diferentes scripts para cada configuração de serviço, ou 
seja: firewall [Neto 2004] (bloqueio/desbloqueio e redirecionamento de IP’s e portas), 
squid/proxy (cache, bloqueio/desbloqueio de páginas), DNS, configuração de IP’s, 
monitoramento da máquina via MRTG [Oetiker 2006], dentre outros serviços. 
Esta interface gráfica foi criada com a linguagem PHP, e para que seja possível o acesso via 
web, foi necessário instalar o módulo Apache, responsável por habilitar a função de servidor 
web no Linux. 
Para se ter acesso aos recursos da interface gráfica, configurou-se previamente um login  
“admin” e uma senha que pode ser alterada posteriormente. Com isso, o administrador de 
rede tem total controle do gerenciamento do servidor em todos seus serviços. 
A interface foi desenvolvida de forma modular, o que possibilita cada serviço ser configurado 
de forma independente na web, bem como, novos módulos podem ser adicionados a qualquer 
momento. Além disso, o administrador tem acesso ao código fonte e poderá  modificá-lo de 
acordo com sua necessidade. 
4. Resultados e Conclusões 
Com a interface gráfica desenvolvida, quando, por exemplo, for solicitado a liberação de uma 
máquina ou o bloqueio de algum sítio, o administrador de rede ou o usuário autorizado, 
apenas terá de acessar a tela gráfica correspondente e  realizar a configuração necessária, 
preenchendo campos e/ou acionando opções do menu. Assim, a administração torna-se 
simplificada e amigável, na medida que não é mais necessário o uso de longos comandos 
Linux para a configuração do servidor. 
Ou seja, tem-se agora uma ferramenta integrada em uma única página web, que executa os 
principais scripts para a configuração de um servidor, de forma transparente para o usuário, 
pois as funções de tela transferem os respectivos comandos para os scripts, facilitando e 
agilizando o serviço de um administrador de rede. 
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